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日本の遺跡分布
全l司のiII跡数{率、昭和135-37年にかけて文化財保護聾白金が拘置した時点ではIO)J"鮒所副で
あったが、当センターが仰迫府県iζ閉会開貸した昭和田年には20/，醐所を乙えており.日間柄15
年12HI日現在白文化庁自制によれば、さらiと26万側所以上にmJAlしている。
本りは上記聞布155{1~ 1 2月の百科(ただし消滅したiII跡の散は除()により. s/;1l迫府県lijの
ilI跡総数11と古損 横穴121 県議 ・散布地印、貝嫁41.t上寺跡15)，減町跡161の傾矧別iζ分布稽
置を図示したものである.図はマイクロコンピ墨 タ (Sonytektronix Graphge配 rator40 
5]) を使則して描いた。 各偲道府県の昨は4田万分の l の地階図をもとに各々別個の多jtl~と
してコンヒ・aーターに臨みとらせ、鏡台部の輯は曲線して描かないように判断させた.給郭は
直線だが各々の而闘は、ほぽ忠実む相対聞係にあると巧えてよL、。人が並み利lfJできる土地面
的事は各郎週府県fijIζ持な勺ているが 乙乙ではそれをy，雌せずに作図Lた。
nほと社.~跡はその災聞の数をドットしている。 す伝わちある県にu!裂が 1 0個所あれば. ド
ットも10うたれている。しかし濃淡の畳が無くはるのをさ砂るため、酒跡総数とu.;均等 ・融街地
は:M際のし告の世また占鳩 ・櫨穴と域創1跡とは'fM際のy.の散で示した。はお.図中のドット1"
i置は遺跡が所証する地点とは無関係であ勺て、陥画する慨にコン ピaーターにランダム俗位回
にうたせたものである。
凶をみると次のようは点が症窓される。 迎跡輯数山の分イr.では聞*・止後 ・巾同四一郎と九
州が精度醜<.それぞれ周辺地場がこれに次ぐ。北海道の掛合は週全体の而附が広いため、遺
跡数の多い刑にはまばらな状況とはっている。 古境 ・ 出1，(2)白分1ti~街庄では、 活跡総数111の伊!
とよく似た結拠をJ、すのが控目される。貝塚山では、聞東地方に栴直の農い叫が集11するのは
当然はがら、!-lJt・東梅 ・rt国 ・九州の一部と仲蝿も多い乙とがわかる.社、ヤ跡151は滋田県に
圧倒的に多く、二需目白兵庫県の惜ちかい数あるのが特拠である.また九州の伝かでは、 ~;~fùで
大きく途う ζとが桂草される.
むお乙れりilI悼の分布衛置は 当然伝がら徳道府県fijの分布調査の過惨状悦や.土地の聞兎
刷lfJの迎臨の且も反映しているはずである.
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